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Editorial
A Revista Principia: Caminhos da Iniciação Científica, em seu quarto volume em edição online, 
é importante instrumento de divulgação da pesquisa acadêmica realizada com o envolvimento de 
discentes na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Seu foco de atuação é centrado na divulgação 
de resultados de pesquisas nas diversas áreas do conhecimento vinculadas aos Programas de Iniciação 
Científica gerenciados pela PROPESQ. 
Anualmente, a UFJF realiza o Seminário de Iniciação Científica quando são feitas apresentações 
orais e em painéis dos trabalhos desenvolvidos. Os trabalhos que são premiados durante o Seminário 
são publicados na Revista Principia, editada pela Editora da UFJF, que tem o relevante papel de expor 
à comunidade científica os avanços da pesquisa no âmbito do ensino de graduação, como produto da 
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